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24 septembre 1979 
GROUPE DE PERSONNALITES INDEPENDANTES 
La composition du groupe de personnalités indépendantes 
chargé,_ conformément à la décision prise par la Commission 
~-·' 
en septembre 1978, d'examiner les structures, le fonctionne-
ment et la politique du personnel de -la Commission est 
La suivante: 
M. L'Ambassadeur Dirk Spierenburg <Président) 
1 
M. Karl Buschmann 
M. Paul DeL~uvrier 
M. Giuseppe Petrilli 
~ Dick Taverne. 
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~. Dick Taverne, Q.C • 
M. Taverne est le directeur général de l'Institut d'études fiscales 
et également directeur i temps partiel de British Oxygen International. 
Il a été inscrit au Barreau en 1954 et est devenu Q.C. (Queen•s Counsel) 
en 1965. Il a été député de la circonseription de Lincoln de 1962 
i 1972 en tan_t que membre du parti travailliste et de mars 1973 i 
septembre 1974 en·~ant que membre du parti travailliste démocratique. 
ll a occupé les postes ministériels ci-après: sous-secrétaire 
parlet~~entaire au miniatè're de l'intérïeur (1966-1968>, ministre·d'Etat 
au Tr•sor <1968-1969) et secrétaire aux finances (1969-1970> • 
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